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Una dansa de la mort 





En el tnarc d'una recerca sobre el genere 
coreográfic macabra (vegeu Revista 
d'Etnologia de Catalunya, 17. XI-2000: 127-
8), hem localítzat una nova representació 
plástica de dansa macabra del segle XV a 
Catalunya, una pega absolutament inédita i 
desconeguda fins al present. Es tracta d'un 
capitell que actualment es troba al pati 
interior de la casa Estorch, al núm. 4 del 
carrer de la Porga de Girona, un edifici privat 
construít ei 1873 per Josep Felip i Sabina 
Sayol, que presenta una arcuació de tres 
obertures ogivals i dues mitges ais extrems 
amb quatre capitells figurats que semblen del 
final de la quinzena centuria. L'arquitecte 
restaurador de l'ediflci em va dir que el 
conjunt procedía del castell de Cartellá, on 
devia ornar la galería que dona al pati, una 
zona construida a cavall deis segles XV-XVI. 
L'únic element de la casa Estorch que 
presenta un clarparentiu amb els ornaments 
conservats in situ al pati del castell és una 
finestra gótica amb mensuletes ornamentáis 
a guisa de caps, pero no pas les arcados i 
capitells que ens interessen. 
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Del convent de Sant Francesc? 
La ,senibbní<i cscilíscica t; i i ]t CIL' IL-S I I I ,T.I-
rt'S esc i i i cun idcs c o m de In pi,'CLili;ir 
fo r i iK i del LMpitel l tPabac ( i L to i í o i u i l 
a i i i b Lili a l t r c caplcL-ll (.•oiisL'rvMt al 
M L I S C I I d ' A r t g i r o i i í ( n i 133), procL'-
donc de rancie eonve i i t de Sant F ran-
eese de G i r a u a , ens l i an conduVc a 
escablir c o m a versen ib lan t una p m -
ecdcnc ia i d é n t i c a . El c o n v e n t f r a n -
cisca, c o n s t m i t L-ncrc els segies X I I I i 
X I V i que servia de palau reial quan el 
monarca visicava la ciucat, fon destruit 
dc'sprés de la Desamor t i tzac ió (1835) i 
en q u e d e n a l ^ u n e s a r c u a c i o n s a la 
gLileria d'art El Claustre del carrcr N o n 
( i alcres crasl ladades a Tesglés ia de 
S'Ai íaró). El c o n j i m t deis quatre cap i -
telU de la casa Estorch i el del Musen 
(.r.Art. t ]ue p o d r i e i ) haver c o n s t i t u i t 
una galena del conven t francisca, d is-
t inta tlels tragnients de claustre cunser-
vacs. t o rn ien una clara uni ta t iconogi^á-
fica v inculada a! tema de les Darreries i 
d e l j u d i c i p a r t i c u l a r de cada h o n i e 
i n i m e d i a t a n i e n t després de la n i o r t . 
U n aspeete refor^at per dues niénsulcs 
q u e c o m p l e t e n el p rog rama , l 'una al 
M u s e n d ' A i t { n i 131), l'altra encastada 
al tons del susdit pa t i a c o n i p a n y a n t 
l ' a r cuac ió : a m b d i i e s , ga i rebé i d c n t i -
q i ies, a m b u n parel l d ' ; ingels t ocan t 
tubes. a ixo és. el senyal de la resi irrec-
c ió , el c langor o toe per despertar els 
tnor ts { f ig . I ) , Perqué el capi te l l i le l 
Musen d ' A r t representa la resurreceió 
deis morts (vu i t figures emergents}; la 
psícoscasi o pesatge de les animes que 
d u u a t e r i ne Tarcánge l sane M i q u e l 
anib unes balances anib els platets o c u -
pats per sengles an imes humanes , la 
pujada al cel deis salvats (cinc figtires 
en ac t i tud beatif ica) i dues co lun ines 
d'angels (quatre per banda) que flan-
q i iegen la T r in t ta t , amb l>éu Pare dalt . 
el c o l o m de l 'Esperi t al m i g i a baix el 
Cr i s t coronac d'espines i LTCII .1 h má 
dreta (fig, 2 i 3). 
Trompeta del judici. 
Larotllanadelamort 
Els L|uatre eapitells de Tarcuació d is-
posada a la Casa Estorch son p o l i g o -
nals ( com el de¡ Musen) i están al cap-
d a n i u n t de c o l u n i n e s con ipos tes de 
q u a t r e ne rv i s p r i s m a t i c s q u e r e b e n 
l ' a rcada , E l p r i m e r con ien( ,Mnt pe r 
I'esquerra ( f ig . 4 i 5) presenta les an i -
mes de l p u r g a t o r i (sis tors b u m a n s 
e n m i g les flames) i set figures de frares 
o eclesiastics: l ' un duu crossa episco-
pal, l'alcre frare va cofat a seinblani,M 
de pir ior. i m aitre por ta eren proces-
sional i la resta vestits talars. tots amb 
UN I l ibre a la ma. potser en representa-
c i ó de la coniun icat fiMiiciscana t¡ue, a 
la vista del foe in íe rna l , es disposa a 
meíÜtar sol ire el j ud i c i par t icu lar o a 
pregar pels d i fun ts . El segon capi te l l 
( f ig . 6 i 7) és el que ens interessa p a r t i -
cu lan i i en t aqin': inostra deu pcrsonat -
ges agafats de la niá i f o rman t rodlana 
en una dansa en c e r c l e a l ' es t i l de 
M o r e l l a . La peculiaritaE, pe ro , és c|ue 
el m o r t (o la M o r t ) t onna part de la 
r o t l l a n a . La M o r t té Taspecte i P u n 
cadáver eviscerat i a m b les conques 
oculars buide.s. pero ccínsei"va la pel l ¡ 
al n iuscle dret d u u una franja de roba 
que l i baixa lateralnienc per tapar- l i les 
verg in iyes. A Testinerra lé la figuiM i lel 
Papa, rasurat. a m b n>ba talar, tiara i le 
tres pisiís de boles i una eren incisa al 
f i i t ; sembla L|Lie deis c.utells li peng in 
uiis maniples. A con t i nuac ió s'insinua 
la f i g u r a de r E n q - í e r a i l n r . b a r b a t , 
també eotat a m b una cori>n.i de tres 
pisos i roba ta lar . Segue i x u n a k i e 
personatge a m b roba talar, l a m e n t a -
b le inen t té la cara crencada pero duu 
tu i cobr icap qt ie sembla t i i i capel e.u--
d e n a h c i : de fet en E o r d i e ¡e ra rqu ic 
h a b i t u a l de les danses n i a c a b r e s 
medievals, després de l ' emperador ve 
el cardenal, (.]iie precet leix el reí. con i 
aqu í , el L|Lial d u u una c o r o n a a m b 
nierlets, pero amb roba c in ta . Segue i -
xen LIOS [ lersnnatges cotacs i arniats, 
amb una espas.i al ceny idor , roba curta 
i calces, t i l le podr ien ser un cavaller i 
un g e n t i l l i o m e : u n personatge c o f i t i 
amb una mena de si>brepellís damu i i t 
r i i á i i i t talar, a m b aspeete de c le rgue 
(un p r io r francisca?) i ju r i s ta ; un tercer 
personatge nrmat, amb Pespasa c c n y i -
da a la c i n t u r a , les canies separades 
en f imdades en calces i el cap cobe r t 
amb uu bonet t|ue pot l r ia e o n e s p o n -
dre al d<inzell i> enamorat de les d a n -
ses ni.icabres de l é p o c a , sobretot per-
qué a c o n t i n u a e i ó i tancant la dansa 
apareix el que sembla una dona, anib 
el cap cober t j^er un plee de roba i 
a m b vest i t fins ais peus, que co r res -
¡•>ondria a la no ia j o v e de les tlaiises 
mix tes. A l tercer caj i i te l l ( f ig. M) aj ia-
re ix la figura L P U I I cen taure amb un 
gaiTot a la má dreta i un eseuC florejac 
a ]"esL|uerra; lu i l leó i ]ue gira el cap 
envers el semicaval l í , una dona a m b 
eabells. vestitla fiíis ais ]ieus, i amb un 
c e n y i d o r q u e li ressalta els p i ts , ÍW\ 
b o r n e c o m p l e t a m e n t d c s p u l l a t , u n 
personatge amb vestit talar i amb una 
barba ine ipent c|ue i l uu una gerra en 
ima ma i una panereta en l'altra i i m 
h<inie sc in i ím amb una clava, potser 
u n salvaCge. K e c o i x i e m que , segons el 
/'/V/ij/ri^'. « r i i o m e crist ia m u n d a n a l és 
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:asa Estorch 
^ntació plástica, 
bra del segle XV 
t'-VL'iiiplf LIL-I ri.'iit;uiiv s,iL;¡c;iri ¡ Í';in¡ni.i 
lid Os (.]<_• riioniL' Siilviitgc, pcn|UL' scm-
pi"c Iki i t i L'oiicni L'l í\K i el CI.K coiitr;i 
'^11.1» (M;ll;l^Cl•lK>^a•1•^í,l lOH'í: 137). 
Bon L-LTt qiR- el fcnr;uiix' ik-l LUpitL-ll 
no dispíim siigctcs i dóiui rL'si]UL'ii;i ;il 
salvat^c, anibdós arinats anib puls. El 
Uto s'associava a Crist i poil í j CLMIÍI" un 
siiínificíit rcsurrL'ctiiinista. Bis aleros 
Crcs pLTSoiKitiífS ]-ii>(.Ír-!cn fvcn.'ar f ls 
pecüLs i) VÍLÍS: p i l i i (iiicnjar i lu'urc: t'l 
i-'isccIlL't i ol pi txcr), kixúrin (iiLicsa) 
~t\.H i que tnii ihc pdLlria evocar la 
inipiftat niiib el piihre que ;iparcix tot 
lU i - ¡ vaiiicat {di>na enipol;uii;ula) o 
eoiu 'Lipis ié i ic ia ( I IO IK I sedi ietora), 
teuipiaeions que l'anima del cristia h;i 
'fe eouibatre. Sembla que aquest capí-
fL'll ealdria ¡iiterprecar-U> coni una 
ll>S"ó moralitzador;! derivada de les arts 
di'l beii innrb-, en qué e! lulel , per 
morir pietosamenr i oblenir el ¡*;ir;!dis 
li'i tie lUiicar anib ttires les seves [•"orees 
' iota rñninia per eseapar tle r i i i lern, 
Pinalnienc. el qmrc capitell (fiií. U) 
presenta una tliíura d 'bome nomcs 
i^obert: amli un capall de pell. aiiib el 
S'in-dc fnis ais peii^, anili un;i mena 
ti'ovella a to l l i amb una eaina aiNeía-
Resurrecció deis morts 
(capitell del Museud'Art). 
d;i eom si avances cap ;i hi setíuent 
tiL^uiM: una dona amb una capa tanca-
LI;) per un Kermall: a continuació mi 
sane M ique l arcángel que clava la 
llant,-;! a hi boca d'un nionstre demnní-
ac que jen ais seus peus. Segueix un 
estrany persoiiatge drcC sobre el qne 
sembla una cua (o una ddble cua) de 
sirena, abdomen d'escaies i lors lUi, 
i,|ue sosté auib la ma dreta un cap 
lumia o, nnllcir. im espill oii queda 
re l leet i r el sen ros l re , s imbt i l de 
l'eniíauyosa beik'sa i de la vanitat del 
m ó n ; segueix- un ceiuaure assegut 
amb la cua en t re eaiues, prciveVc 
ti 'esiut i garror, tal vegada en Ikiita 
amb la sirena, mía asst>eiaeió entre 
monstres bíbrids treqiient en la icono-
gratía metlieval: la sirena com a sínibol 
de les teiupcaeioiis terrestres, pero 
també símbíil de rinconscient identi-
lieable anih bamma, e! centaure cii i i i a 
dna l i ta l i nberen t a l ' i i ome . pero 
també animal tiinerari, psicopómpic o 
conductor de rñi i ima (Malaxecheva-
rria l ') ') i i : 2S5-2S7). bes escenes de 
centatircs enfmntacs a sir-enes-peix son 
Irequents en la ic<inograMa medieval, 
com el centanre sagitari disparaní el 
sen are sobre vnia sirena de tloble cua 
de peix que apareix en un relien de la 
t:atedral LIC Módena (Ii)^)'í-I Idf.) o 
en la poitada de San Pedro de la Rúa 
d'Estella {e.l 175), pei que sembla en 
expressió del t^risc-sagicari assagetant 
la voluptuosa sirena: a la porta nord 
del santuari de Santa Maria t l 'Uine (s. 
X IV) , el centaure va vestir amh elm 
ile malla i arniat d'espasa i escut. al 
centre ilel L|ual s'aprecia luia mascara 
Dibuix complet del capitell del Musen d' Art. 
FÍ6.3 
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Capitell deis frares, 
iiKHisCnios;!. cntroiicat ,i iiii.i sirciui LIL' 
CLia retor^Lida i l"cxirem d t h L]U;II 
niossega Tescut del ccntaurc (Martínez 
de L;iLíos 1993: 166-171) (fig. 10). 
Alt^t'^ eres figures tLinqneii Í."I lutstre 
LiipiCL'li: una don;i anib UWA especie de 
rotllo í) la Illa, Lin personacge iniherbe 
i Lin de barb.it t|iie DscerUa ,i l;i iná 
dreCLi una mena de ma^\i o ceptre o 
LÍri, qiii sap si en rclació ainb el sacer-
di>t cjiíe assisteix ¡"Imnie en rú l t in ia 
a g o n i a a p u n t p e r posa r - l i un ciri 
entre les nians en el m o m c n t d 'expi -
nir, eom es ven en els gravacs de l 'edi-
c i ó d e VArs n¡i<rii'i¡íii d ' A n t o i n e 
Vérard (1492). Així, el salvatge ailib la 
clava L[iie lii ha a etiiitinuació siiiibo-
liC2ari;i rán ima del niorc que, abaiis de 
sucumbir a qiialsevol teniptaeió, eon-
tciiipla Taiigel que li ninstni la Verge 
(duna auib íei-mai!) i alluira la boca de 
rinfern, coni aparei.x en un akre u;ra-
vat del iiiateix Ilibre, scgoiis la des -
cripció d 'Utzinyer (199('):9(l). 
Un programa escatológlc 
La descoberca és niolt receiit i un bi 
ha encara estudis documentáis que ens 
ajudin a sicuílr ek episodis consCiiictiLis 
del con vene d ' o n p r o c e d c i x e n les 
arcades. Tanmate ix , la tipologi;i deis 
capitells, així coni el vestiiari deis per-
stHiatLíes. cus iiulica una datació de 
final del scgle XV i> conien(,MmenC tlel 
X V I , s e m p r e en e s p e r a d e n o v e s 
a p o r t a c i o n s d o c u m e n t á i s . D ' a l t r a 
bandu confirma Testreta vincul.ició de 
Tolde francisca en el conreii i diHisió 
d e la dansa m a c a b r a : pensei i i q u e 
l 'a l t re exempl i i r c o n c g u t ais países 
catalans de ball macabrc son els fi'escos 
de l c o n v e n c d e S a n t F r a n e e s c d e 
Míírcíla (darrer quart del s. XV), un 
els LÜstints estamencs bailen també en 
cercle pero no bi dansa cap more, ans 
és Lina dansa deis vius, bé que al cen -
tre del rotllo lii ha un cadáver nn estés 
dins d'nii sarcohg, coiii a t u rmen ta -
dor niirall tiels vius (Adcll 1999; Mas-
sip/Kovacs 2(Jl)i) i 2001). Els capitells 
Iranciscans de ( i i rona presenten un 
programa escatologic ben defniit rela-
titi a les qnalre darreries i\'oris>iiiii de 
r i i o n i e ( M o r t . J u d i c i , P a r a d í s i 
Inteni), en qué l'aa'rhü ¡norí significava 
certanicnt ia separació de I'aninia del 
eos, pero sobretot en l'aniarga medici-
na, el passatge, el transit. el iiiilrja tatal i 
necessari per anibar a una eternitat de 
gracia o de turMient. Ris dos darreis 
capitells an.ditzats lorrespontlrien .\ la 
Capitell de la Mort. Dibuix del capitell de la Mort i de l'ángel trompeter. 
b; 
Fig.7: 
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'mposta de Santa Maria de Ujúe (s.XIV). 
iiiovt df l\'i[iiiii.i, fl [iL'f.iC. (-oiii .1 [iriii-
'••'pi i LMLisn ilf Li inore i.i>r|.ior,il, i 
I '-'Ñamen de consfiLMiciLi t]ii<.\ en 
' llora niial . tli c\ creicnl:, qiinii un 
P<-'iu'iliiiiftit siiRXT [u>c LiL'tcriiiiii.ir l,i 
'^-'v.i salvaciñ. '[\:nia L'SC;ICO1OIÍÍC niic. 
ííCiítíiK 1Í.C.IU, iiiai no vj ati>nsciíinr 
tíi'-iii |in(nil;inijt, rL'SLTViit .i la il-]iisCm-
i^ U) de Ilibres o n les líLileries deis cliius-
Crcs (lí^ciui |'J<)(Í: fi5'í). La iiisereió de 
''1 niori: cii LIII;I oplica C()ni]ilel.mieni 
cristiana que neara i 'lioine a l.i nietiit.i-
í-'io davam les d;iiTeries coni a instru-
iiient de SLilvació en el nui í i ien: ilel 
JLidici [i;ircÍL"idar, s'instriii en In vnsc;i 
tiperaeió de rectiiuliiir a la doctr ina 
'^'-•Icsiástica r e x p r e s s i ó macabra de 
i-'lara co]'labi>raeió laica. Una oixT.i-
t^ió que cLihninaria. inÍLí sejíle despres, 
^iisb la r e i o r m i d a c i ó ii^nasiana úch 
J^ oi'/.wiVfMc irs. Liuan la M o r t j a no és la 
'^'-'iiyora del Món a la qnal e! niateix 
'^•fist li.ivia de sotmetrc 's per la llei de 
'•' iiatnrnlesa. ans es moscra Miuinesa .i 
'^Miistieia divina, quan les penes intcr-
'i'ils son la nmi t eterna deis peeadors. 
Única dansa en un capitell 
El c o n v e n i d e San l b r a n e e s e d e 
'^"'•i-Hla bavia oi^itat pe r diNpesAt el 
ti-'nKi niacabre en nn motlesl fiesc a la 
^ala De /*r<>/(íii(/í.s aixo és, l'espai que 
t'ii els cenobis fVanciscaiis. servia per 
t^^ipnsar el cadáver d 'nn frare tlns qne 
'^ ru sepultat. i on la conninilat el vet-
llava i celebravM T o í u i deis diimUs 
eaiuani. e n n e •.bahres j-isalins i antítb-
ties, el ¡"isalin /)(• proíiiiidiA (Alanya 
20()ií). El convent de Clirona n"lianr¡a 
íet nn ei>n|unt <.le eapiteils nrnanien-
tals, patser també en mía sala de siini-
Lu"s funciitns Inneiar ies . Rec t j rden i 
que 1,1 I-irpn'.o'iiiiiiió i/c Li Mov! inallor-
L|iiina també sembla vinculada al c o n -
ven t de San t P r a n c e s c de P a l m a 
(lí^oinen IWñ: III. }2). 
Signi eoni sigui, la rcpresentació 
de Cíirona és l'únic cas concLíiiit d'nna 
dansn macabra disposada ínteiíi'amenc 
en un capitel! la qiial. adaptant-se a la 
forma arqniteetñnica, presenta una aiti-
culacu'i en eerele, amb un nuirt (o la 
Mort) que mena la dansa i amb la par-
ticipaeió de diverses jerarquies socials. 
Aquesta marinera inetirporació de 
la cultm-a catalana al i;énere macabre 
es corrobora amb Texisténeía de ilues 
represen tac ions diali>i;ades sobre el 
tema: ranónima traduci ió i anipliació 
lie la DdiiSi' A/iíiii/jrc del cenieiitiri deis 
Innocenls de París (1424) recoi-iihula i 
contnuiatla amb originalilai [UT Pere 
MiquelC:arlxinell (entre l 4 S 0 i 14^)7) 
i l 'esmentada Rcprcsculmó de /,i Moyi 
(e. 135<i) mallorquina, qne s'lia rela-
cionat amb Fnincesc d'Olesa. 
binalment . la vitalitac del iíéncre 
al nostre ten-itori lia peniiés la conser-
vació lie rúnica dansa tle la mort tpie 
seuueix viiíent a Empipa en el context 
popula r . Ens re te r im, ó b v i a m c n t , a 
bespléni-lid,! comparsa de Verges. inse-
rida en la representaeió urbana de la 
Passió lie C'risi ipie se celebra la nit 
i.iel I )ijous Sant. 
Francesa Massip i'v /jni/í'í-íi^ r 
il'hiyuni,2 ¡kl /t'dnv, U¡i\'. 
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i/iii'/iiu IJriircríitiiThi l^spiu'uila. ('¡tiulrrnof di-
.-Iitc .• íí(irii:i,T,iíi,j, t. <\ vaV I (l'í'í.l): l(ii>-
172 i I.Mii- l.l-IJV. 
- M'\sMr, F,- KiivÁcs, LcTikc, •<E[u Spu't;!.-! 
¡iiiniíiiTi i'iiK"' Kn.'isi's: dtT Tiiti'iicuiz von 
MurclLi", L'Ari Miiinlirv I. Julirintiii ilrr 
¡i¡iui¡<¡i!>ilict\ V'i'ii'ij/iijr;- \'frn¡i{'j\i\i_\¡. I íiis^t-l-
dorf. 2(illM, ]i. 1 14-13.1. 
- i'l>L-r Totfiíl.iiií linter lit-r k.il.il.inistli-.ir.ipii-
iif'i'.i.lu'n KriiiK'; Iknnoi^'Liphii.' iiiid Inszi'-
niL-riiiii; Ini MitTt.'i;iliLT iiiiii d.ts FortbL"sti.'-
lifii ciiicr Tnidituiii" ¡11 Uli WiimU'riiih 
(Hr,«s.) L'Ari Aí,i,a/jr,' :. I:\l¡rl>iuli ^ /ir 
¡AinijiiUsiiim Ti'ini/ifff;-1 'c-iri¡i¡'¿\iii\^, IXissi-l-
dorr2n(U,p. I]4-13.V 
- td-.i l);nisc iniicabrL' d;ins le Ruyaiiriii.' d"Ani-
[íoii: 5L-inKi^i]ihii." <jt spL-i-t;iclc au Movfii 
Át-L- i't sur\'¡vanees CTaditionm-Ilcs", RITKC 
(/(•.•• LíiJi;i(i'.\ Riiiiiiiiief, ( 'V, lu'iin. 2 [2(ini 
|2iXi2|): 2n2-22S. 
- Ri.ALf. Lmii'i, ¡iviuy^iufiir ¡iil ,i¡u inVliííPfn. Toiu 
1/Vol. 2: ItniiOíriifui i¡\- h\ Hihh.i. .Víinvi 7;>-
hmivuh' M'íri"]. Ikineloiia, FLÍ. JL-I SITILLI. 
l'í'J(>. 
- RoMru 1 FiiiL:iR,\s.Jo'ii.'f>: «Li Rccircst-ritaeiii 
di- l.i Mein, iilir.i ilr.ini.ÍMia di'I vii;in XVI, y 
la lianza df 1.) Miii'ni-i'. HI>)ITIVI I/C I.I RI-¡II 
,4i-aiírtfíiíi í!i- ¡iiiaiii.' h'tr.h ¡li- ÍÍIÍIÍC/IDM. 27 
(1<Í=Í7-5Í8): 181-22.S. 
- Vlvifn' riiMÍit iiiiíii-, ^  voU. tl.irti'Kina, Camal. 
1'J')4-1'J'í5 (rt'stiicli i t-'dició anterior es 
Te|iuxkie¡x, L'II eatal.i. .il vol. 111, !7-'J5). 
- Ul/lN(a-.R. Hi>letiL- el lk'rtr;nul, ¡liin'Mins iIcs 
¡Xuhrs in.iriífifc.t. t ' l ianres, Ed, J,M. (¡ar-
niei. l'JWi. 
